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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemberian perasan buah 
mengkudu dapat meningkatkan potensi diuresis Furosemid dan Hidroldorotia2'id 
pada tikus putih. Perlakuan pertama pemberian perasan buah mengkudu, kedua 
Furosemid, ketiga HidrokJorotiazid, keempat perasan bush mengkudu dan 
Hidroklorotiazid dan yang kelima perasan buah mengkudu dan Furosemid. 
SeteJah diberi perIakuan, dilakukan penampungan orin selama lima jam dalam 
kandang metabolisme. Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 
Raneangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima kali ulangan. Data yang didapat 
dianalisis dengan Sidik Ragam dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan. Basil dari 
Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan pemberian perasan buah mengkudu dan 
Hidroklorotiazid terdapat kenaikan potensi yang nyata pada Hidroklorotiazid. 
Pemberian perasan bush mengkudu dan Furosemid terdapat peounman potensi 
yang nyata pads Furosemid. 
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